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Exempel paa et intensivt Agerbrug i 
Nærheden af Varde.
(Fremstillet i nedenstaaende Beretning til det Kongl. Landhuus- 
holdningsselffab.')
Sommeren 1843 modtog jeg m  Jordlod paa 
17^ Td. Land, en Toft ved Gaarden paa H Td. Land 
og 2z Dages S l« t  M arfl-E ng; i Fvraaret 1844 til- 
kjobte jeg en anden Jordlod i Noerheden af den sorste, 
stor 114 Td. Land, med tilhorende iz  Dages Sloet Marsk- 
Eng samt et andet Engskiste, hvorpaa der aarlig av­
les 2 Lces Ho. Agerjordm er af forskjelliz Bonitet, 
6, 8, 10, 12, 14 (efter et Udstykningskort af 1843); 
herpaa kunde med Nod og Neppe holdes 2  Heste, 8 
Koer og 6 F a a r , idet Driften var den herpaa Egnen 
almindelige, 4  Aars B rug og 5 Aars Hvile, nemlig 
Gronjords-Byg med Gjodste, derefter 2 Aar Rug og 
1 Aar Havre.
I  Lebet af Sommeren 1843 begyndte jeg med at 
tilberede den ncrvnte Toft ved Gaarden til Staldfoder, 
idet jeg inddeelte den i 4  Skifter og gjennemploiede 
den behorig; om Vinteren derpaa paakjortes den 80
')  Forfatteren af denne Beretning var af stedkyndige, paali- 
delige Folk anbefalet Selskabet som en sardeles dristig ung 
Mand, hvis Jordbrug frembyder noget i den Egn Usad- 
vanligt, hvorfor de Omkringboendes Opmærksomhed i en 
saregen Grad er henvendt derpaa. Som  en Anerkjendelse 
af hans msnstervardige Virksomhed skjenkede Selskabet ham 
en Hyppeplov og en Vindharpe, hvilke Redskaber han havde 
yt tret Kyske om at erholde.
Loes Mergel s er. 16 Cub. Fod pr. Loes, samme maattc 
hentes ncrsten 1 M iil borte, og underkastedes folgende 
Drift, som vedholdes: et Skifte med Provstierug, saaet 
i August, er i Almindelighed afflaaet fra 8de Octbr. 
til forst i November, derefter har jeg fra midt i M ai 
til i Begyndelsen af Ju n i n. A. havt en kraftig Gron- 
flcet, og efter M ugningen strar besaaet Ageren med 
Havre og Vikker, der have givet en god Efterfloet, naar 
Sommeren ikke har voeret alt for to r, (Toften ligger 
nemlig hoit og mod S y d ) ; 2det Aar, Havre og Vik­
ker med paasaaet Klover eller Thimothei; 3die og 4de 
Aar, Udloeg med Klover, der som oftest har voeret stoerk; 
forste Aars Klover hugges 2 G ange, 2det Aars kun 
een Gang, da Ageren stal brydes til Rug og have 3 
Plotninger; disse 4  Agre have hvert Aar afgivet til­
strækkeligt Gronfoder til mine 2 Hefte, der bestandig 
holdes paa S ta ld , og Koerne dertil hvert Foraar faaet 
en Deel af Rugen. Agerjorden lod jeg beholde den 
celdre Inddeling, men tog den i 5 Aars Brug med 4 
Aars Hvile; Scedstiftet forandrede jeg derhen: 1ste Aar: 
Spergel til Gronflcrt, 2det A a r : Byg med Gjedste, 3die 
A ar: R u g , 4de A ar: Kartofler furegjodflet, 5te A ar: 
Havre med paasaaet Klover og Thimothei, hvilket sidste 
ikke blev til andet end Afgræsning. I  1845 begyndte 
jeg med Halvstaldfodring ved Hjcrlp af den ncrvnte 
Jndtoegt(3 Td. Land) med Spergel og kunde saaledes 
holde 10 Koer og 10 F aar. D a  dette imidlertid endnu 
langtfra gav mig tilstrækkelig Gjodste, tcrnkte jeg al­
vorlig paa at indfors Heelstaldfodring; dette var dog 
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ikke saa let, idet jeg flet ingen lavtliggende Jordlodder 
havde, og vore stcerkt sandblandede Muldjorder, der in­
genlunde ere dybe og dertil have Sandunderlag, saa 
let lide af Torke; imidlertid haabede jeg dog ved Merg- 
ling og Dybploining for en Deel at raade Bod paa 
denne Omstomdighed, og jeg fattede den Beslutning (da 
jeg nu allerede vidste, at O Td. Land med Spergel kun­
de afgive det nodvendige Gronfoder til Fodring for den 
halve T id) at udtage 2  Td. Land af min bedste Jord 
af D riften, mergle og scrtte samme i den storst mulige 
K rast, og da uafladelig benytte disse til Gronfoder, 
som da syntes mig i flig Tilstand at maatte afgive 
det Nodvendige for den anden halve T id ; med denne 
Beslutnings Jvoerksoettelse begyndte jeg i 1847, idet jeg 
om Vinteren lod 200 Lcrs Mergel c. Z M iil herfra 
opkaste, og om Sommeren ved et P a r  dertil kjobte 
S tude og en leiet Karl lod jeg samme hjemkjore i 2 Lces 
daglig; paa denne M aade kostede mig bemeldte 2  Td. 
Lands Mergling omtrent 100 Rbd. Stykket inddeeltes
1 4  N re .; heri saaedes nu i 1848 Byg og Vikler i de
2 N re ., hvoraf det ene fik Beenmeel med paasaaet 
Klsver og Thimothei, det andet fik Afle; i de andre 2 
Nre., hvortil der ingen Gjodfle havdes, saaedes S p e r­
gel; dette gav nu saa gode Afgroder, at jeg saae mig 
stand til a t holde 2  Koer mere, hvorved Holdet blev 
12 Stkr. Stykket drives nu, siden Gjodften er bleven 
rigeligere, med Vikker og Byg i 2  Aar ester Gjodfle, 
og derefter udlagt med Klover i 2  Aar, der ogsaa give 
fuld Slcet; Koerne have saaledes i 1848 kun vcrret lidt 
ude i For-og Eftersommeren,(10 Uger stille paa S ta ld ),
i 1849 oz 50 s l et  ikke ude  a f  S t a l d e n .  D a  nu Gjod- 
sien derved, som ogsaa ved Jordstroening i Stalden og 
H av-Tang, henlagt i Troekket, af hvilke begge S lag s  
der aarlig bruges c. 100 Lces, betydelig har foroget 
sig, har jeg i dette Esterar seet mig istand til at gjore 
Begyndelse med et nyt Soedfliste, der skulde vcrre det, 
jeg i Fremtiden agter og troer at kunne folge, og er: 
1ste A ar: Spergel til Gronfloet, 2det A ar: gjodsket Rug 
(hvormed i dette Efteraar er begyndt), 3die A ar: Kartofler, 
4deAar:BygmedGjsdske, 5te A ar: Klover til Modning, 
6te A ar: Havre med paasaaet Klover, som 7de og 8de A ar: 
atter staae til Modning, 9de A ar: Grcrsning til 4  Kalve 
og 10 F aar. Besoetningen er for Tiden: 12 Stk. norre« 
jydfle Koer og en norrejydsk Springtyr, indkjobt ifjor i 
Skive, 4 Qvier, 4  Kalve og 2 Heste, foruden 10 F aar, 
hvoriblandt et oegte Dishley-Faar ogen Boeder, hvilken 
sidste tillige holdes til Fremmedes Benyttelse, hertil end­
nu 6 Sviin. Det er en Selvfolge, at jeg hidtil har 
maattet kjobe en Deel Ho og Halm for at kunne vin­
terfodre denne Besoetning, hvis Hold var nodvendig 
for at komme i Besiddelse af den fornodne Gjodfle 
til at scrtte min Jo rd  i den -'Krast, som er nodvendig til 
hiint Soedfliftes Jndforelse, der, som jeg haaber, snart 
igjen vil tilbagebetale en Deel af de anvendte vistnok 
betydelige Udgifter, saa meget mere, som jeg af de av­
lede Kartofler laver Meel, og jeg af Kloverfrosalget, som 
en courant Artikel, lover mig en god Jndtoegt; ifjor 
avlede jeg paa 2  Skp. Land 150 N  Fro.
M in Avl har iaar voeret af R u g  efter 3 Td. Ud-
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scrd 19 T d ., (N B - ester det hidtil fulgte Scedskifte 
uden Gfodske), af B y g  efter 3 Td. S « d  36 T dr., 
af H a v r e  paa 6 Td. Land c. 100 Td. (heraf er 3 
Td. Land en M arsk-E ng , der ploiedes og besaaedes 
med Havre forste Gang iaar, og bestaaer af det oven­
for ncrvnte Stykke, 1Z D ages Slcet, og et i dette For­
aar tilkjobt tilgrcendsende Stykke, ligeledes 1 ' Dages 
Slcet stor; de ovrige 3 Td. Land er det scedvanlige 
N r. i Agermarken; denne og Marsken gav omtrentlige 
meget; af moden K l o v e r  3 Lcrs, af K a r t o f l e r  paa 
4^ Td. Land 250 T d r .; disse give herpaa Egnen iaar 
i Almindelighed et daarligt Udbytte; jeg har i de foregaa- 
ende Aaringer havt fra 70 indtil 95 Td. pr. Td. Land 
og iaar kun c. 50 T d .; af M a r k r o e r ,  hvormed til 
Forsog en Skp. Land var besaaet, avledes 15Z Td., 
og veiede enkelte deraf 8 s 10 A  pr. Stk. —  At Av­
len maa forbedre sig ved Dybploining og som Folge 
af, a t Jorden kommer i stcerkere Gfodningskraft herefter, 
derom ncrrer feg ingen T vivl, og vilde feg uden dette 
heller ikke kunne subsistere, da virkelig en ikke ubetydelig 
S um  er anvendt paa min Bedrift.
Af den mig fra Landhuush. Selskabet sendte Hyp- 
peplov vil feg ved min storre Kartoffelavl have vcrsent- 
lig Nytte, da den udforer Hypningen saa fuldkomment 
som kun kan onskes, en M ening, der ganske deles af 
flere af mine Landbovenner, til hvem den i Sommerens 
Lob har varet udlaant; Vindharpen har feg endnu ikke 
havt i Brug. At begge Stykker ville gavne herpaa Eg­
nen, hvor der kun haves faa forbedrede Avlsredfkaber,
